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-_·_ Aus einem Original.tragf1üge{, ~d-~sseB -A~ftrieb duich 
Ausbl,ase!l·gesteigert w~r~eh Bol1. 1 .wu;tde LU.f~ a(lsgebteisen~ die ; 
dein F1 üge1, von .seiner Wurze1 fj,US ~ugefLthtt wuide. Et:l wurden 
cife: Ve~teiluhg der ausgeb "Lasei1erf Luft, cU,~ VC)!fl Gebtäse geför-
dert~ Menge U,nd d.er DrtJ.ckspruhg: deS Gel:tLäs~w gemessen. 
-- .Durch. einf'ache. 1\u ttetw\lrde :eilie aus:re:i.eherid· gteich-
mässige Yertei tung d,er 1Has1uf't längs Sparmwei·te e:rzielt~ . 
-Gl"eichzeitig wurcle mit dieE!e:t·Massnahmed:(E} e;ford~ftiche Ge-' 
· bt~seJ,eistung gesenkt. 
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Bta.sversücheh zur .Auft:tiebssteigerungwti.rde. als Luftführung im 
- Fl._Ugel se"l1Jst das g~satnte Fl.UgeLirinere; benupztr das nur durch 
ei:n,ige wenige· Stehbo1zen. unterbrochen·· \~:ar. Dad,uroh ergab sich 
Ph.ne bisond~ie lVIassnahmen j.mrt1t:3r e1ne ausr~lclleriq ßl.e.ichmässige 
V~ft~il11r1g de~···.BtaslUft .längs dex?spal')_nlveite •. Das .. F}ü<%elinüere· 
·war fast völ.l.ig glatt,· so qääs dlt9 st;Ömub.gs:vertuste dort ver-
h&J,tni sriiä's sig get ing ··waren. .• . .. •·· _· .. · .·· ..• 
. BeieiD-er. praktischen V~rweY!dung des .Ausbl[:lsens zum 
der Auftriebssteigerung vritd ~tß LüftführungE)kana"L nicht . , 
das .gesl}mte J!"1ü_;e1inner~, Sölidern im atVg~m~drren nur der Raum ; 
Jiin;t'eriq.el1}ijintethol1Il z~r Verfüsu4g~ßt~€Jh~.:q.. lui·ei~1erf1 derarti-
gen Ürfl{rria,}f'1.t;tgel -Wurd_e._dj_e VerteJlGng·d~r-. (iG_sgeblas.eneri Luft 
u.nter·süöht. -.; 
. ' 
Versuche vVurden auf .Ariregun{:5 ·t_ma mit UnterstUtiun~ 
.A·~.G., ... Augsburg} ~<lu:h~ligeführt.··~ 
Versuchsaufbau und V"erst.l.c.fißtl~~chf·tlhrtuJ.g.. ·· 
. _ De~ Vexsuchsaufbau ist ip.:ßitd 1- wieclergegeben. Die _. ; 
:Cuft 1jrurcle clurCh ein zw~istuflg~ß ,J;ifiligebl.,{ise/~efördert, des- , 
. sen Achse . in Richtung der F1.üg~ttlefe stcirid. Jn eiilem Krümmer ·· 
. wurde d:ie Luft >um 90° umgelei1kt \1hd·(i~m :lftage1..d&rch. di~ Ftü~ ·•· ' 
• .· --~-- .', • ·-_.:' • • • • 0 • • • .' • • .' --.·-.--. ·:-· :_:''."• • ~ :. ',_·_ :~·-···:- ·. ·. ,:,:-==T·'' • .·• '•_,~- -~-- -· _:.·_. ' • • • 0 • _:-----~=~- ,• .• • ) 
ge1.wurze1. zugeführt, sie durcl_lströrnte .· derr.El._(j_geJ, al.sö in Bpa.h.n-: 
. -··~~i tenriclitüpg •. Der Austri ftsspalt hatte eine. vrette s·._ =- o;pos .1.~ 
:--_ .. ··------- ..... ·><:::---_->--- --_. -...· -' .'- --=_·- < __ .. -.... - _.:\~--.-.--: :<.::~-:-: .. ~;-~_-:··--:~ __ ·_·::<_.·~~--- ~\ .. :- -= __ - .- _..-:· .. -_<>::- _.· _.-·_. - ~! 
Jhr abs.oluter W~rt nimmt .al,sö eri,·tsprechendder Flügeltie.f'e nach i 
. _· : ---- _· __ ·_ --.:·.-_---.. . -. ___ · ··. <-. ·>-_·_·. - --~ ---_. ___ .:"~- ~:-~-~--<--<.- ·::_,-. .-.:-·:._-__ · _______ .-~ __ -.:-- .· ·._,- _· ~~-- _-._-._.·-:· _- ·:' 
>aussen· h:iri ab (l7 ,o bis 9,5~ IU!n) ~ Dei ·:Fl.ügeiuritriss ist in- Bild 21 
gegeben. Die Scbli tzform i.stc~~S d~m eb~rtf8.tls in Bild 2 wie-
dergegebenenProfitschnitt etsicht1ich. Die .Auftriebsk'Lappe war, 
während der Mes·sungen nicht an den Fl4get angebaut~ , 
Die Verteilung de~ Blaslufthinter dem: Biasspalt wurde 
mit ei,nem k1ei1len Rechen aus Pitotröhrchen gemessen, der parat-:, 
· le1. zur Hinterkante. des Flü.gets verschoben werden konnte. Der 
'· ' - .· '.. . 
AbstanO. des Rechens vom Blasschlitz betrug 5 :mm, der Abstand 
der Rechenrohre untereinander betrug 3 mm. Eini36 Messungen 
zeigten, dass in dem Abstand,; in dem sich der Messrechen befand, 
der statische Druck im ausgeblasenen Strahl bereits wieder auf 
den Druck der Umgebung (p 8 t = 0) abgesunken war. Der mit dem Re-




-- _- __ , 
t:lusge"b'tas€wen LUft ange.Seheii:werden •. ·Diese StaudrUcke wurden 
an. ~J.n~rh aus eirtfachen .• tf.-'Ro.hr.e1lbe~teherldßit Vieifachmanometer 
'abget~·~ez{. · .. ·; 
.. -·' ' / Während. iler Mef:H_!U11g O.er·Y~tteiltl.nig~ ~UJ:'den ausserdem : 
&e:r ··%-~a±lltdru.cksprüng deß'· Ge,htäs~s.U.nd et1e vom üeptäse· ·geför- : 
· df3!'~~·;_&~swi~fuf3n8e· ~ mitg~D1_~-~i3~11.:•'Pe':t~>vfub~§'~-ru#s· :v.rurde .···aus den 
statisc1len br{icken·· vor.·und.hihter. dem aceb.iäa~rermittelt.· Die- 1 
_ .P~WtLtdt3n .• anSt~.1ieg6gte.iC~.J~fOSs?r~ ~Jit.~ptlrise:!ler .• ~~~rscbnit-~ te-?d1.;1rq11:.d,.reiüm 12.0 .•. gegep~ip._arider verset':1i;e.Bohrur:tgen im 
Aüs~erirfi~nte.~····ge!Jles:~~n.······Die.}·a._u-rcllf~iW·$~~!ld.~~--ffienge .• wurde···.-•·aus.·••·der: 
Absen.k\ing. des· statischen Drucks)fm Gebtä~.e~i.n1aüf. -el:renf'a tts im; 
- '.- ' - . -- ' . ·. .. . - _, ... -- ... : ~ ·' . - " - . -- . - --_ ': . c. . . ". ,i -'- . ' 
den WI&ssung der' G:e~öhwindi~l31:t~V'€3rte:i1Jliig ßih.t:ef. •O.em. (}eJ5J,äs~ 
·····zefgt·~,··d<lss d1eGesa#t~erl~~>"ct~iFöi ·a.rei~'·nifi:~.k~bf'~p.kung.·rnft···· 
. ~cr$~~t:~te~t:r s ;:;~!r!!~t]I~i~~§i:/«~~l%i~~et d~~.90° ···""· ··· · 
IQ(ürrlider'\~'urö.e rait· .. ~ip.eni Pi:t9c,t.rÖ'i}r _d.ie._ß:e~tim~~rU:c].{vert~.·ilüng· •. 
· ·.• c~rrres~~n, ur.-; ·die im Krüm,1ne:f •eiltste.b.enct~l'l· :Sir.öwl1hgsve(Lüste 
· be~t,iprrrten • 
~· •. ~~1~ t{;W!I:::r~~f:~:~:o;~s~~~~q~rau~e0~.;,z\riUt~.t, 
· ··· ~=~0.h~~~~i:~~:~:!~~:d~i~~::~~~~~f~f~~::~}ri. :~~:u:~;~ ·•~·~·~~ 
... ö.:~n V~rsuchen·.·· jeweils' ·ne:ch~\e±l1,igen zwfs.c~enrnessung~n ergeben·· 
· ·.J:l.ah~n •. ]'ur .. · di© .. • Verteil.ung. der .Bta_slü:f.'t ü~i .. Ei~strrt;tt?nden···s~rahl. 
.·ii"J.1Ücliturig • s~nkrecht zur S.pa.Ilri~e:i.t~ w_urden €rbenfa1/tS · nur 
. eiri;L,ß$..13e;ispie"L~ in Ililld 5 cahgegeben, da atte aiiderep. verter-) 
· 1~I1g~ni:tür uhwesenttich von dif~sen B~ispieJen ab~etchen;. Eß ... 
ist J?·rt.-da.s~ Verhihtnis der _Aust:ri ttsg~schwthdigk:eit ~va zU de~ 
Durchttit~se;eschwindie;k~i't vGebt. ·.im i?.yl..indiischen Teil des . 
Gebl;[is~s aufgetragen~· Diese _Verte11.unge!l senk:recät · zlir Spann- 1 
weite,haben nahezliReÖhteckform. 
. . .· · Jn de!l J3t1.dern 4 bis 5 und 10 bis 11 siri<:'l die Ver,.. ' 
tei lun0en der Bl..asl..uft 'Längs de:fSpannw€)1 te wi~derg.egeben und 
zwar ist d(ir ört1.1öb.l9 cq - Wert j~weits auf den sich Uber die: 
- 4·~.·· 
ganze 
· ·: mengenbeiwert' (b$.zbg~i1 ß.Uf"'·d:Le:Ftügetf'Läclie und.ä\e be1:Utbig j 
· .. an~~noffl1liene L_andegeschw;Lii~ieh{eit v = 30 'm/s) ·t1Ad;. der Druck- i 
. SJ)Yurig- des Gebläses, ~oenfa1Ts auf den 'dex G~schwindigkei t ; 
v = 36 m/s entspr~chend~n' StaudrJck ·bezogen, ·-alU?getragen ; · Di~ 
.· Vetwen·d.unrf.der :örosse.1bl.eche zur Regel-ung ·der austretenden 
. M~nge bringt setbstverstetwll.ic!l Yer1~ste mit :'sich~ ·Bei gl.et• 
. eher Geb1äsedrehzah_1 wird ~die Gesamtmenge durch Drossetll118 .·· 
: · ·• kieti1er, der 'r:rucksprung cles GebVises ~öher~ .. ·· 
Jn weiteren Versuchen. wurde das F1üi;e1tnnere i.n.Rip- . 
penhöhe m1t Gl.attb1ech ausgek1eidet, . so·. dass die Rippen riioht · 
:mehr in den Strömungsquerschnitt hinein:ragten. Die Messergeb-:-. 
nissemit dieser Auslc1eidung zeigt Bild .10. Die bei den Mes:... 
·;,_. 
- 5'-
stil!gen nach Bild 5 v~rwend~tß!l tiros$·~ib1eohe VIaren auch bei 
... d.tEt~e.IJ1 \[ersuch ·zunächst, no9h .• vol:'hahden·. >n:Le Meng~nveitei l.ung. 
:· ·~z~fgt}j~tzt .mit diyf?_en, n:ro~tjel~iecb-ezl ~inan starken Anstieg l 
zum .~tü--rie1ehde hin.•·····Nach Entf~Tnert aer:.Drösse'Ln wurde die 
· c.~ta.~{uft·•·wie<lei wesent1fc:;.g1(;.tpnfuä.~siSei·t~~1gs···de:r>Spannwei: 
• .,-. ,- ~-.-.-, '~ _'o.· ,-.-; .: '- -,·,, •,;--- _,- ~· 'o_ ._', ~ .::·~~- ' __ -: ',,· .,- • '• -'- ,•--' ,,- ,- ; 
t~-;:V~i-:tettt .. ·.Das'; .Er~t3br{is ·clte s~:t···.wr,essub_gist _·· 1i1 Bita.•. 11. v1ie"'"; 
'~t;:~m=~:ZE:F~~~~l:f~;:ii~:~;~~:h::~s;: ;~:;~~~~~~::~:] 
.f"aht :ve.rmindern · ~atür~ ·.· · · · , · · · · · 
·. Jri.Bitd 12·ist'uie·.~l(,d~JI1·Ft(ig~q,ztis~anq.v6n Bild 11 , 
· .~ =~~Yt~~: ;~:r::t~~{,~~:~;~g~t~i~Ji~~~t:;:~0.~~~::~~~k-· ... 
. ·•.•·!!f;~~~!:~·· :::~~r.~~;~I~~t~i~{~~t!B~~~~'ft~t:t;~:e·f~ft~~;i ~: 
·.···ist· ~c1'ie E}iforderl)öh.€{G.:e 1J\~s~\-t3i~tu.D;e;< üi§ht:tmefb.~hti.cli .v13r-; 
~l~i~~i~io~fil:!l1~T~~~ilf~lli!f~~~t~S~~:s;;!:l:~~l;~~ 
. a·~I1 M~ssungen fÜr cc1 =· 0, 01.5 bei der Ftuggeschwindigkeit . ·· 1 
•. ·· .. :. V a . 
. ·. v. = JO m/s 2,54 PS· je m F1ügetf"Läche. , 
:~ür. d~e v6riteß'en2J,~.i~Ufgab~ tnte·t~.~s{efte noch· qie ·•·· 
. . . ~ 
·· ... ·······!~:af~n.:erf.ol_ge!l •. ·mus(3 __ te.··~.{;~:t_rie:~,~~iz.~.-~-d.~·s···.CIU-ü~er·s···.·mit'·.·d(O_n·· 
· -~~i-11ges(7~z~~n ·um"Le.!lkbl.eche!l; :tst in. :ß~~d 1 enthalten. Mit.'der 
··· Um'Lertlümg j_st gteiehzeitlg e1~e. gering~ Erw~it$rt1ng des . 
ßtr,_örnLmgsqu~rschnftts v~fbun4~n-~ Dies<:Vb~tragt ~2 · o ;o ae s · 
•JÜnt):fttsq_uereclint;tts,.·fJS entsprlcht- da~ auf' einen Kreis- .. , 
.... •.... ..... . ... · < . ' . . . .. · ... ··•··•• " ' . . ·. . · ... · .. · · .. ·· ... · .. · 0 .. quere~chnitt umgerechnet .e111-erKegel,öffnung vpn .3 , wobei ats: 
Lä~ige d~r Erweiterung die Mi tte.iachse d.es Krümmers angeiiom-· 
. . . - . . . 
men wurde. 
. . 
Vnmitte"Lbar vor ü.nd hiil~ dem Krümmer _wurden .die Ge-· 
sam.Mlrücke u!l.d die Staudrücke.:gehnessen.- Der CVertuet an Ge~ 
samtc1.ru.ek im .K:rUm:rner betrug et\JVa _11 o/o des Gesamtdrucks vo.r 




- - .-" - - -- ~- - _: ,- . . . - - --~. . -- '- :- - --: - - ' 
.Ä.tJB 9~ni3m :n,t.ieze~€{"t:r.agtt4g~t irhti!aest~'b 1:1·, der -zum 
der· Qreliischicl:iJb~~i-11f~}{~ß~Ag' 4l1rcg-4-1Jf;Jb1as~h- e,n .der: 
;miü.~~-1,-hi11t~c;z;·Jta,11 tf! .·üb§r·. c11·~ >ge_sam"t~. S})'.annWeit~~1nrt .. einem 
-~~~=~~~~ 
" ~~~~~~~~·~u:!r 
. ·oruc~~pr~!.t:: p!~~~i~:t:~~~~~~~#d~(i'~~jiA~<?~S mit. a~n · ... in 
-<i~d Iiirörncinßs_qlJ.qrso~iliti:j:ittr_ejJ't:[~~~~~{ie.n -Rippe11 ausgehehc1, 
'~lm:~::~!~!!:!:~3:;~!~I~~!l~f:~ff:~I[E~t2!::n::~e~i:~:, 
bt~ch···a.uf eirifacl'le··•wetse. · etl'~-iC.hen~· ':DGich-•dtis•.- At.wkleiden··IDit l 
~- .-:. C;• 
Blech wurd~ gle1chzeit ig die ·:erfQ1'dex1telie Geb1äsetciistun:g_ 
. - .-. ' - -. . ~ . -- : .... '- . . . -- .- .:--.-.. - . ': -·- .~- : -. '; - . ,.--;_ ·.-' - - - - _- . : ,- - . 
. ·. ·~erf1~~-~-s~tzt,_··bei_ •. cq. __ .=·-.o:~o1p\_~d~t·•·:ltn-?1 ,5.·9/~.g-~genüber;dein 









Bild 1: Versuchsanordnung. 
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Bild 3 :.Ge~fhi.-ihdi9keitsVilrli!ilfJrig senkrecht zur SpantJWeiJe. 






Bild 'I : Flügel im Anliefer(lpg~zustand; ·· 
ohne Drosselbledle; .. ···. . , 
ohne GlaitbleChauskJ.etd(Jrt(J. 
.·.~: 
Bild 5 =Flü(Jii/ inil Prosr.elbtecben an der 
·. Fl4t;lelwurze( ohne · Stattblech-
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GebJii'~~p:r~.h~~tllfn,-n . 
.. 1'1 engenb~/~~~~rttmd GebläSe dwi:kspr~ng bezogen aUr 
Bild 8 =.Flügel im :AnJieferutJg~ztis~andi .. 
ohne Drosse(f!~et;/'Jf!; .. · . .- ._.. . 
ohne Glattb(e(})auskleidung; . 
·--···- ·-·-~···-·""'-"J·~--·-·· ···~---~·--·· ·---~--·· 
Bild 9·· : Flii~elmifDrosselb(eche~ 
· ··• OIJ der Flügel Wurzel. -· 
ohne. Glatiblechaushl~idung . 













Bild 10 : Flügel mit Gloltbtechouskleidung; 
. · Drosselblechti an der Flügetwurzel . . 
BilcJ41· =fJuget mit Glattblechauskleidungi · 
·ohne f)rosselblet:he . · ·· 





6000_ ' 8000 - . 
. aeblasedrehzahlnf/-n 
Bild 12: Mengenbeiwert und Geblösedru.cksprung 
bezogen auf v: 30 m/s . -
, Flügel mit- 6latlbl Behauskleidung; 
ohne Drosselbleche. 
